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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Аln'уат.вость 'Rllbl. Ученым-востоковедам, исследовавmнм средне­
вековую персидасо-таджнRскую литераrуру хорошо известно, что начиная с 
XVI века, с приходом к власти в Иран династии Сефевидов, персидская ли­
тература, как иранская, в определенной степени отдеJIИЛась от таджихской, 
и эти обе литературы в дальнейшем развивались в достаточной мере само­
стоятельно, раздсльно друг от друга. ПрИЧЮJой тому явилось усrановлсние 
в Иране исламской веры шиИТСIСого толка на уровне официальной государ­
ственной идеолопm. Невзирu на это, между поэтами Мевераннахра и 
Ирана существовали творчесJСИе связи. Однако с XVПI века в иранской ли­
тературе наблюдаются тенденции обращения поэтов к старому стилю X-
XIV веков, т.е. воскрешению хорасанского и иракского стилеil, тогда как в 
та,дюпсской литературе все более укрепляется изощренный индийский 
стиль, который не вызвал инrереса со стороны иранских поэтов, особенно в 
период позднего средневековья. Таким образом, начиная с XVI века иран­
ская литература вошла в новую стадию своего развития. Однако эта лите­
ратура по причине отсутсrвяя достаточного фактического материала до 
настоящего времени изучена лишь фрагментарно, а литературный процесс 
XVIII века, .можно сказать, вовсе не изучен. 
Крупным представителем: иранской литературы XVllI века 11ВЛяеn..-я 
Табиб Исфаrани. Авторы средневековых антологий, такие каж Вола Даги­
сrани, Мухаммад Сабо, Ризакулихан Хидоят и др., сообщают об особой 
роли Табиба Исфагани при дворах Надир-шаха Афшара (годы правления 
1736-1747) и Карим-хана Занда (годы правления 1750-1780). Западные вос­
токоведы Г.Эrе, Э.Броун, а также ряд иранских исследователей считают 
персидскую литературу данного периода, с тоЧIСИ зрения развития литера­
туры, самым бедным и малопродухтивным этапом. Такое полож~:ние они 
связывают с политической и социальной несгабильностью общества. Слс­
дуе:r иметь в виду и тот факт, чrо XVIII век является периодом сужеНИJ1 гео­
графических границ персидской литературы из-за того, что от Ирана отде­
ЛИJIИсь территории Афганистана и Средней Азии. При такой расстановке 
литературных сил творческий потенциал тогдашней литературы Ирана вы­
глядит малопривлекательным. Невзирая на это, некоторые современные 
иранские авторы, такие как Забехулла Сафа, Кайван Саме"и, Исмаил Шах­
руди, Муджтабо Фарахани, Акбар Бихдарванд и др., обращаясь в своих 
работах к литературному процессу Ирана данного периода, отмечают в нем 
роль и значение Табиба Исфаrанн и подчеркивают необходимость более 
подробного изучения ero жизни и творчества. Однако до сих пор этот во­
прос не освещен до конца. Только пугем всесrороннеrо научного анализа н 
с учетом достоверных фактов и даlПIЬIХ может быть исследована и выяснена 
роль и значение Табиба Исфаrани в литературном процессе Ирана XVIII 
века. Изучение наследия Табиба интересно и тем, что он являлся активным 
членом исфаганскоrо <<Литературного кружка Муштака)), создаJiноrо по­
этом того времени Мир-Сайид Али Myurraкoм (1688-1758). К сожалению, в 
отечественном восгоковедении, начиная с советского периода и поныне, 
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творчество Табиба осrаета вне noru1 эрснюr ученых. Насrшпца.11 работа 
явmrСТС11 первой поПЬ1ТКой разрешено множества вопросов, хасающихсs 
творчесJСой личности Табиба Исфаrани н его mrrературиого наслеДЮI. 
Комплексное изучение проблем жизни и творчества Табиба и его литера­
турного охружеюu способствует воспоJШеиию данных об основных осо­
бенносm раз11ИТИJ1 лиrературы в XVIП веке, таIСНМ образом расширu на­
ши знаиюr об истории иранской литературы позднего средневековu и ее 
художественн~стических особеиностп, что и опрсдеruют актуаль­
ность темы данноrо исследованюr. 
Цет. • :sада•• ~ Основной целью реферируемой рабоrы 
emrCТCJI исследование жизни и творческого наследия видного представ~ 
ru1 перс1Щсkой литературы XVIII века Табиба Исфаrани, анализ жанровых 
и художествеюю-эстетических особенностей его творчества и определение 
ero места в литературе даmюго периода. Дrnl дocnncelflD'I этой цели в дис­
сертации предприЮIТЬI попытки решеНИJI следующих задач: 
• на основе сведений досrоверных источников и фундаментальных 
иссл~ований совремеm1Ь1Х ученых воссоздать политическую и социальную 
обстановку Ирана в эпоху Табиба Исфаrани; 
• представить картину mrrературной жизни в раМIЩХ официальной 
территории Ирана исследуемоrо периода как этапа возрождения массиче­
скn традиций таджикско-персидской поэзии и определить QСновные осо­
бенности данноrо J1ВЛеНИJ1; 
• с привлечением данных вновь обнаруженного нами родословного 
древа поэта, сообщений ряда достоверных источнкков, а также заметок 
самоrо Табиба реконструировать ero более подробную биографию; 
• проанализировать жанровую специфику поэтическоrо наслСДЮI 
Табиба Исфанани и раскрыть идейно-тематичесtеие и художсственно­
С'ПfЛистические особенности ero поэзии. 
ИaO"IRMICll 11ССJКЩ0 ....... В качесrве источииков работы использова­
ны четыре совремеННЬIХ тегеранских изданю1 дивана Табиба Исфагани: од­
но, изданное под редакцией Хуса.йна Мазлума Кайфара (1347/1968 r.), дру­
гое-с приложенюrми Исмаила Шахруда (1375/1996 г.), третье- с исправле­
ННllМИ Муджrабо Фарахани (1376.11997 r.) и последнее, самое совершенное, 
изданное АJСбаром Бехдорвандом {138512006 г). К аналиЭУ таюке привnече­
ны два рУJСописных спиаса · дивана поэта, храшпциес• в книrохраниmоцах 
Маджлис•и Шуро-и Ислоwи (инв.№ 1020) и Тегеранского универсиrета 
(инв . .№ 7216). Нарщ с этими источниками в работе использованы средне­
ве:ковые траrrаты по истории, филологические сочиненюr и антолоrни, 
поЛНЬIЙ список которых приведен в JСоице днссерrации. 
НО8838а 8CCJJЦ0881111L В диссертации впервые в монографическом 
плане всесторонне иоследованы жизненная среда, биографИJ1, жанровый 
состав, ццеАно-художествеlПfЪlе особенности поэтического наследн11 энаме­
юrrоrо, но вместе с тем весьма малоизученного представитеJIJI _персиДскоА 
литературы XVIII века - Табиба Исфагани. В ходе исследованIОI уточнен и 
скорректирован ряд поныне существующих ошибочных данных хасаТС11Ьно 
жизненного пути Табиба Исфаганн и его творчества. Диссертацп содерJIСИТ 
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новые фахты:, дополнения, рассуждения, научные анализы и выводы. Пред­
ложена новая интерпретация содержательных качеств стихотворений и по­
этического масrерства Табиба Исфагани. 
Методолопu~ 11СС11едовавн• основана на комплексном историко­
филологичесхо:м подходе, описательном, биографическом, филологическом 
и литературоведческом анализе и сравнительно-исrорическом принципе 
и3)'Чения явлений литературы. Также учтены совремеНИЪiе критерии тек­
столоmи и метод системного анализа литературного текста. В своих изы­
сканиях мы опирались на научные достmкени11 и исследовательский опыт, 
известных востоковедов Рпссии, Таджикистана, Ирана и Запада, таких как 
И.С.Брагинский, ДJ<омиссаров, Р.Хадизаде, З.Ахрори, А.Заррин-куб, 
М.Ш.Кадхани, К.Саме"и. Ян Pmtкa, Ш.П.Сартер и др. 
Научна• и пр111П11Чеааu1 :sна•111Мость диссертац11и состоит в том, что· 
она проливает свет на неизученные проблемы поэзии Ирана XVПI века, ее 
традиции и специфические особенности. Благодаря проведенному исслсдо­
ваmпо в научный оборот вводитс11 относительно полная научная биогра­
фии и наследие Табиба Исфагаин. Результаты исследовани11 и научный ма­
териал диссертации могут быть использованы при написании истории по­
слеклассического периода персидской литературы, особенно при рассмот­
реюm ее этапа, св11занного с движением возврата (1725-1825 rr.), а также 
при чтении соответствующего курса лекций и написании учебных пособий · 
дл• студентов факультетов востоковедения. 
На защиту вынесены следующие поло•е111U1: 
l. Политическая и социальная среда в эпохе жизни Табиба Исфаrани: 
государство Сефевидов, вторжение Махмуда Афганца и падение династии 
Сефевидов, Надир-Шах Афшар и возрождение Ирана, Карим-Хан Занд и 
его правление в Шираэе. 
2. JЬm:ратурная жизнь Ирана в XVI-XVIII веках; реrрессивная и неnло­
дотворна11 литература периода правления Сефевидов, её релиrиозная на­
праменность, эмиграция поэтов в Индию, возникновение так называемого 
двJОtения возврата в поэзии. 
3. Вопросы бмогJ)афни Табиба Исфаrани, его родословнu, обществен­
ное и социальное положение. 
4. Особенности поэзии Табиба Исфаrани, :жанровые формы, содержание 
и художесrвениые особенности. 
Апро6ацп работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 
эащятс на заседании кафедры истории таджикской mrrepaтypы Таджикско­
го национального университета (протокол № 15) от 24. 05. 2011 г. По мате­
риалам исследоваНИJ1 были прочитаны научные доклады и сообщения на · 
традиционных научных конференцип профессорско-преподавательского 
состава Таджикского национального университета (2009-2011). Основные 
положеНИJI диссертации изложены в статьях автора, опубликоваННЬIХ в ве­
дущих научных периодических изданиях, в том числе З статьи в журналах, 
вюпоченны:х в Перечень ВАК России. 
Стр)'IСТУРа Д11ссертац1П1. Диссертация состоит из введен~, трех глав, 
заюпоченкя и библиографии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Во введении обоснованы актуальность темы, рассмотрены 
степень ее изученности, определены цели и задачи, научнu новизна рабо­
ты, ухазаны теоретические и методологичССJСИе основы исследования, науч­
на11 и практическая значимость. 
Глаu llepilU - «IIOJllП"ll'RCКOe, c:o•&JIWloe • тrrературвое ПО11оаеиае 
Ирана в эпоху Та&.ба Исфаnво - состоит из трех разделов. 
Первыi раздел «Полипческu • ~Ubllu о6сrановка эпохи Та&.­
ба» дemrre11 на rurrь подразделов. 
В первом подразделе, озаглавленном «Сефевиды:: воэННI<Новение и 
развитие их государсrва», рассматри811СТ'С11 обществеюю-политичссха11 си­
туация, сложившuа~ в Иране XVI веке. Необходимость рассмотрения эпо­
хи прихода к власти Сефевидов арrументируетсJ1 тем, что предки Табиба 
Исфагани, происходившие из аристократического сословия общества и 
почти все были связаны с врачеванием, начиная с этого момента приблизи­
лись к дворам правителей Ирана. Все они, поочередно, на ll]ХJТ'lжении че­
тырех веков наследовали друг от друга должность личного врача госуда­
рей. Основоположником государства Сефевидов в Иране был Шах Исмаил. 
Он 11влялс11 седьмым внухом Шейха Сефиаддниа Ардабили и после ожесrо­
чеиных междоусобиьrх раздоров в 1502 году стал верховным правителем 
Ирана, провозгласив шиитский TOJllC ислама государственной религией. 
Следует отметить, что одновременно с ухаэанньп.m собЫТИJJми в Иране в 
Мавераннахре к власти пришли Шейбаниды, придерживавшиеся суннит­
ской ветви ислама. На протяжении длительного времени между Шейбани­
дами и Сефевидами велись ожесточеННЬ1е войны, в результате которых с 
обеих сторон страдало мирное население. К тому же с этого времени Иран 
и Мавераннахр разделились навсегда и никогда больше не объединялись в 
единое государство. Хотя Сефсвиды: благодар11 своим усИJD1ям в ту пору 
превратили такую раздробленную страну, как Иран, в сравнительно мощ­
ное государство им это удалось сделать ценой беспредельной жестокости и 
кровопролитий. Сефевиды в первую очередь сгремились расширить свои 
территории, и они добились того, что Иранское государство постепенно 
упрочилось. Так, например, во вреш правлени11 Шаха Аббаса Первого 
(1588-1629) территория Ирана, по сравнеюпо с исламСkИМ периодом своего 
существования, настолько расширилась, что даже доходила до бывших 
границ Сасанидской Империи. Сефевидскне шахи обы1вmши себя намесr­
никами Бога на земле и об11эывалн своих подданных беспрекословно под­
чиняТЬС11 им. В связи с этим в днссерrации приводяте11 сообщеНИJ1 европей­
ских историков и дипломатов, непосредственно набmодавших политиче­
скую· жизнь того времени. Такое положение часто приводило к моральному 
разложению, неустойчивосrи и ослаблению центральной власти. Подобное 
JПШение особо заметно набшодается со времени правлени" Шейха Сулейма­
на (1666-1694). Он был одним из бездарных и жестоких правителей дииа­
сrии Сефевидов, к тому же страдал аJ11Соrолизмом. Даже на обЬIЧНЬIХ двор­
цовых мeponpНllТIOIX ради забавы мог казнить ни в чем неповю111ых mодей. 
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Все исследователи времени правnеНШI с.ефевидов подчеркивают, что все 
прсдставnени11 динасrии э.лоупотрсбmши вином и отсrраНJ1ЛИсь от дел. 
Во втором под~е «Сулrан-Хусайн Сефевид и разрушение его 
вл.ас1"JО) даетс~r описание политического положения времени правnения 
Сулrаи-Хусайна, сына Шаха Сулеймана. Он являлС11 последним правителем 
динасrии Сефевидов, легко сдалс.11 внутреннему неприятеmо Махмуду А~ 
га1Щу и тем самым поло:асил конец правлению Сефевидов в Иране. 0ДJJако 
именио во время правлеНИJ1 Султан-Хусайна родила поэr Табиб Исфагани. 
В исторических хрониках сообщаетСJ1, что Султан-Хусайн был слабохарак­
терным, малодуmным, суеверным и жестоким шахом, злоупотреблnшим 
вином. Вследствие его некомпетеJПНости народ бедствовал. Земледелие 
пришло в упадок. КрестьJ1Не не в СОСТОJIНИИ были платить nnкелые налоги, 
из-за чего разорялись и прибегали к бегству [2,14]. Подобн:ое описание хао­
са и безысходного положени11 населения можно найти во многих историче­
ских и литературных сочиненип данной эпохи. Польэу11сь внутренней не­
ур!IДНЦеЙ в Иране, руосхий император Петр Великий, а также османские 
турки готовились к нападению на страну. Однако усилившиесsr внутренние 
междоусоб1Щы были гораздо опаснее. В восто•mой части Ирана Кандагар 
под предводительством Махмуда Афганца (из племени Галазай) практиче­
св:и отделилс11 от центральной власти Ирана. Сепаратистские двИЖСНИJI на­
чались и в других провинции государства Сефевидов. 
Третий подраздел, носящий название «Вторжение Махмуда Афганца 
в Исфаган и свержение государства СефевидоВ)>, посвпцен описанию набе­
га Мир Махмуда Афга~ща в тогдаоппою столицу Ирана. Недовольный на­
род из-за губительной политики Султан-Хусайна перешел на стороны вос­
ставшего Махмуда и последний из Сефевидов без ВСJ1кого сопротивлени11 
весьма позорно отрекс.11 от власти. Пользуясь удобНЬIМ случаем, Османска11 
Турция и царска11 Россия напали на западные и северо-западные регионы 
Ирана и, одержав победу, разделили их между собой. В июне 1724 г. они 
заключили соглашение о том, чтобы впредь Иран никогда не претендовал 
на захваченные ими территории [3,270-275]. По даННЬIМ исторических ис­
точнихов, грабительское нашествие Махмуда Афганца на Иран привело к 
большим трагическим последствиJIМ. Были опустошены города и села. Осо­
бенно сильному разрушению подвергся Исфаган. Потерn былое величие и 
мощь, этот город больше никогда не становилс11 сrоЛ1Щей Ирана. По при­
казу Махмуда бьши казнены более трехсот высокопоставленных госчинов­
ников Сефевидов и двести членов их семей. В том числе был казнен и отец 
Табиба Исфагани как личный врач Султан-Хусайна. В то время будущему 
поэту было 9 лет, и он чудом осталС11 в живых. Как ни сгарался Махмуд 
Афганец, ему не удалось спокойно править всей страной. Он смог IСОнтро­
лировать только Исфаrан и близлежащие районы. В остальных же провин­
циn Ирана политическая и социально обстановка оставалась сложной и 
неспокойной. В конечном итоге иэ-эа этих раздоров страдал трудовой на­
род. 
Четвертый подраздел назьrваетс~1 ((Надир-Шах Афшар и возрождение 
Ирана)). В нем рассматривается политическu обстановка после прихода к 
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власти Надир-Шаха Афwара, ero борьба за суверенитет страны и раапнре­
ние ее территории. После многолетней бор.бы Надир-Шаха удалось пол­
ностью освободить Иран от рук афганСЮIХ грабителей и в 1736 r. провоз­
гласить себя правкrелсw владьпсой Ирана. Он обыпsнл Меmхед сrолицеit 
страны. Все историки едины во мнении, что он был выходцем: нз простого 
рода кочевого туркменского племени Афшар (10,52]. Мноmе авторы счи­
тают Надир-Шаха последним ирансuм покорителем новых земель. В са­
мом деле, он восстановил былую славу Ирана, не только освободил все за­
воеванные афганцами, русскими и турками территории Ирана, но даже 
расширил их до Ирака, Индии, Мавсраннахра и за ПерсндСl<ИЙ Залив. Бла­
годаря многочисленным победоносным завоеваlDUIМ несмСП1Ь1е богатства 
стекались в казну государства, и Иран по своему воеtП1ому и экономиче­
скому поте1Щиалу превраnmса в одно из мощных государств Азии. Эrо 
определение в днссертацюt обосновываетса с привлечением обильного фах­
тического материала. 
Итак, Надир-Шах в 1740 г. без вспого боя покорил МавареtП1ахр, а 
его правителя Лбулфайз-Хана превратил в вассалы. В 1742 г. он завоевал 
Кавказ (8,260). Внутри страны он добился обществе1О10-полнтнческого 
единства, спокойствия и стабильности. Сам придерживаясь суннизма, На­
дир-Шах стремился сглаживать существующие противоречия и конфликты 
между шиитами и суннитами. Он предлоюш суннитскому миру в числе че­
тырех ветвей суннизма (ханафи, шафе'и, малики и ханбали) официально 
признать и шиизм как ппое его направление. В этой свяэи примечательно 
то, что В.Минорскнм обнаружено письмо Надир-Шаха стамбулЬСJСому 
шейхулисламу, написанное рукой Табиба Исфагани, о поисках пуrей сбли­
жения и единени11 шиизма и суннизма [4,118]. Более тоrо, он приказал пере­
вести на фарси Библию, Евангелие и оэнакомился с переводом Авесты. Хо­
тя он не был ученым, однако даже беглое знакомство со всеми священныwи 
книгами привело его к заключению, что Бог един и все религии тоже долж­
ны быть едиными [4,121). В диссертации обосновывается уrопнческнй ха­
рактер позиции Надир-Шаха по данному вопросу. 
Далее в диссертации речь идет о покушении на Надир-Шаха, совер­
шенное одним афганцем (15 мая 1741 г.) якобы, по подозреюпо шаха и его 
приближенных, организованном его СЬJНОМ Ризакули-Мирзо. В реэультате 
такого обвинения и по приказу шаха Риэакулн-Мнрза 6Ь1Л ослеплен. По 
истечении времени шах раскаялся в содеянном:, постепенно стал терять ра­
зум, проивлц жестокость и злобу. По свидетелъству очевидцев, его сужде­
нии были лишены смысла, он подозревал всех своих военачальников в заго­
ворах и покушении на него. Его оn1ошения с окружающими все больше 
становились напряженным:и. Наконец, 19 июня 1747 г. несколько воена­
чальннхов из страха за свою жизнь ворвались в спальню Надир-Шаха и 
убили его. Та'КИМ образом завершилась жизнь величайшего иранского пра­
вителя и знаменитого полководца Надир-Шаха. Специалисты по исrорюt 
Ирана по праву ставят его в один ряд с Курушем и Шахом Аббасом Пер­
вым. Во время правлении Надир-Шаха Иран полностью избавился от 
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внешних угроз, внуrри сrраны царило единсrво и покой. Народ жил с чув­
сrвом полой безопасности. 
Пятый подраздел - «Карим-Хан Занд и сравнительное споkойствие 
Ирана>> - посвящен рассмотреmпо общественно-политической ситуации во 
время правлеНИJI Карим-Хана Занда. После казни Надир-Пlаха в течение 
трех лет во всех угоmсах Ирана разгорелись междоусобные распри и раздо­
ры. В результате этой нестабильности к власти приходит Карим-Хан Занд 
из рода Зандов (1760-1779), который сделал г. Шираз столицей своего госу­
дарства. По свидетельству историков, он был для той эпохи достаточно 
праведным, справеД1IИВым и гуманным шахом, поэтому во вреМ.11 его праа­
ленюr в Иране установилось сравнительное спокойствие. Спустя некоторое 
время внуrренние противники упомянутого шаха в лице Озод-Хана Афган­
ца (владетель Азербайджана) и Мухаммад Хасан-Хана Коджара поочеред­
но подняли воссrание против него. В 1758 г., когда между Карим-Ханом и 
Мухаммад Хасан-Ханом шли ожесточенные войны, на 44-<>м году жизни 
умер Табнб Исфагаяи. 
Вrорой раздел первоi главы, носящей название 4<.llитературвu жиэm.. 
•эпоху Табиба Исфагав11», делится на два подраздела. 
Первый подраздел посuщен рассмотрению литературного регресса 
в Иране XVIII века. Поскольку данный период в истории Ирана с точки 
зреНЮI политичесхих и общественных отношений был весьма смутным и 
неспокойным, очевидно, что при тахой ситуации ожидать развНТIU литера­
туры не приходится. По-видимому, по причине сравнительной слабости 
литературы данного времени, исследователи очень мало уделили ей внима­
НИJI. Даже Ян Рипка считает непподотворной не только литературу XVIII 
века, но и всего периода правлениJ1 Сефевидов: «Литература времен Сефе­
вндов еляется регрессивной» [5,412]. 
Во втором подразделе освещаютсs положительные аспекты литера­
туры эпохи Табиба. Оrмечается, что в эту пору жили и творили немало та­
лантливых поэтов, среди них были Сайид Мухаммад Шу'ле, Мир-Сайнд 
Али Мушrак, Мухаммад Насир Исфагани, Сайнд Ахмад Хатиф Исфагани и 
др. Их творчество, конечно, нельзя приравнивать к произведениям велюоа 
мастеров прошлого. Причина такой относительной посредственности их 
творчества кроется в фанатичной религиозной поЛИТИJСе Сефевндов. Такая 
политика способствовала бегству из страны многих талантливых поэтов 
того времени. Сефевидсхие правители считали себя рабами Али и его се­
мейства, мало вннмаmur уделали процветанию литературы и искусства. Они 
принуждали поэтов сочинять восхвалигельные сгихн, посвящеННЬlе имамам 
и членам семьи. Пропагандируя релиrнозно-ШЮ1ТСкие настроеНЮI, они 
стремились упрочить шиитскне идеи в обществе. При этом, конечно же, 
сrраны Центральной Азии, Афганистан и Индия, которые были сунннт­
СJСИМИ, не могли участвовать в со:щанн:н литературы ШИНТСJСой направлен­
ности. Таким образом, персидская литература потеряла свою прежнюю 
меж.цународную сущность. И между соседними странами, говорящими на 
едином языке (фарси), появилась стена [5,413]. Поэтому многие поэты ис­
спедуемоrо периода, эмигрировали в Индию, а те, кто оставался в Иране, 
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вынуждены были приспосаб1Пfватьс~r к требованиJ1М официальной идеоло­
гии. Как бы то ни было, в XVJII веке в Иране продолжал раэвиваТЬСJI лите­
ратурный процесс, и этот период занимает определенное место в истории 
персидской литературы. В данном периоде раэвИТJП литературы можно 
набmодать бытование таюrх жанровые форм, ко касыда, газель, рубаи, 
месневи, кит' а, тарджи'банд и · др. В этой часrи дисссрrации рассмотрены 
прозаические сочинени11 «Таърихи ЦВОЛ» («Исrори11 положениil»), «Таэки­
рат-ал-муосирию> (<<Антология соврсмеюппсов») Хазина Лохиджи, а из по­
этических произведений - месневи «Пиру '(8ВОН» (поэма «Старец и моло­
дою>) Мнрэа-Насыра Исфаганн и знаменитый тарджеъбанд Хотифа Исфа-
гаии. 
Третиi раэде.11 первой rлuw, который именуетс11 illep11oд дв118е111U1 
возврата в mrrcpaтype» состоит из двух подразделов. В первом подразделе -
«Предпосытси возНИJСНовения движенюr возврата>> - прсдпринимаСТСJ1 по­
пытка раскрыть основНЪJе причины, которые способствовали возникнове­
нию 11ового спm11 стихосложсНН11 в Иране XVIII века. Одной из причин 
раэвнти11 данноrо 11вленн11, в определенном смысле, 11ВЛ11ется игнорирование 
индийского стиля иранскими поэтами этого времени. Обладая крнтичесJtЮ( 
умом, они, в основном, не приветствовали индийскую манеру, полагwr, что 
сложные символы и образы, вычурность и ПЬIШНОСТЬ художественных форм 
затемюпот смысл произведений. Предсrавиrели данного сгил11 сrремились 
внестя в сrихотворсни11 глубокие мысли в сложных формах. Среди таких 
глубоко мысл11щих и чувствующих поэтов бЫJJИ и малообраэоваиные люди, 
которые унаследовали у крупных прсдсrавиrелей данной манеры лишь за­
вуалированные темные слова и не11сные обороты, не несущие часrо вообще 
никакого смысла. Находились и такие поэты, которые стремились превзой­
ти друг друга в формальных стихотворных эксперимеJПаХ. ИндийСIСий 
стиль в то вреМll широко распространилсs в Индии, Средней Азии и в Аф­
ганистане. А поэты Ирана XVIII века, которые творили не выеэжаs за пре­
делы Ирана, не моrли воспринимать таких поэтических пристрастий. Они 
считали, что необходимо оперетьс11 на здоровую трВДIЩИЮ старых масrе­
ров персидской поэ3ИН. Вот эта тендеНЦИll характеризует весь Иран XVIII 
века и обозначаСТС11 термином «возвращение» (бозгашт), т.е. упрощение 
поэзии или же <<ДВижение возврата» в литературе. Данное течение в поэзии 
Ирана особенно заметно проJ1ВЛ11С'ГС.11 в период правлеюц Надир-Шаха и 
Кариw-Хана Занда, в чем активно учасrвовал Табиб Исфагани. 
В диссертации приводитс11 множество ВЫСIСазываний ученых по этому 
поводу. Например, чешСIСИЙ востоковед И.Бечка пиmет: «Индийский стиль 
затушевывает смысл стихотворени11 и приводит .в:: не11сносrи изображения» 
[1,20]. Здесь нами оговорено и то, что некоторые крупные предсrавители 
индийского СТИПR, таmе как Бедил, Сонб, Калим и др., в своих стнхотворе­
ННllХ в этом cnme достигли самых высоких вершин масrерства, а из числа 
их подражателей многие эастр11ЛИ в пауrине запута1mых слов. Дл11 под­
тверждеюu данного суждени11 в дисссртацни приводпа мнения З.Сафо, 
П.Н.Хонлари, С.Шамнсо и др. Представители движенюr воэврата ВСRЧес.в::и 
старались возродить хорасанский Ji ирахскнй стиль. Дл11 этой цели в Исфа-
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га.не под руководством Сайид Али Муштаха был создан .mrrepaтypJJЬIЙ 
кружок «Анджуман-11 Муштаю>. В CIUIЗH с этим следrет подчерI<JIУl'Ь и то, 
что для формированИJ1 движения возврата в обществе тогдашнеГQ Ирана 
сложились социальные предпосьvоси. Поэтому подобное явление набmода­
ется не только в Исфагане, но н во всем Иране того времени. 
Иные вИДRТ в развитии литературного движенюr возврата в Иране 
проявление разrраинчения персоJIЗЬIЧНЫХ сrран, основной разделкrсльный 
фактор между всеми поэтами персоJIЗЬIЧНого мира. Однако в процессе изу­
чения данной проблемьr мы пришnи к заключеиню, что рассматриваемый 
стиnь в иранской литературе появился как положительное и естествеJUiое 
явление, соотносимое с духОВНЬIМИ чаsниями и потребнОСТ11МИ творческой 
юm:ллигснции Ирана того времени. Такие поэты, как Мушrак, Табиб, Хо­
тиф, Сабохи и др., стреыились возродить классический стЮJЬ·и тем самым 
освободить поэзию из лабиринта сложной аллегоричности и сухого форма­
лизма. А разделение персоязычных поэтов как бы на два противоположных 
стилевых направления (индийский и стиль поэзии возврата) следует рас­
сматривать как последствие политического и религиозно-мировоз­
зренческого размежевания региона, который начался еще с XVI века. 
Во втором подразделе третьего ра:щела первой главы, именуемом .«Ог­
раниченности движения возврата в официальных границах Ирана>>, анализи­
руютсs причины О'ПIОСИТСЛЬНО замкнутосm ЭТОГО СТИ1U1 В рамках ТОЛЬКО офи­
циальной границы Ирана. Работа в зrом направлении приводит нас к выводу, 
что основная причина - это разделение мусульманских государств Востока по 
признаку релиrноЗНЬIХ сект и разрыв опюшений Ирана с остальньrм суннит­
асим персоЯЗЫЧНЬIМ миром. По этому доминирующему фактору, по сравнеюпо 
с персоязычной литературой Индии, Мавераинахра и Афганисrана того вре­
мени, развиrие литературы в Иране несколько отличается. Тем не менее, есте­
ственный ход развития таджикаtой литературы в Средней Азии показывает 
правильность выбранного nym поэтами XVIП века Ирана. Ибо в более позд­
нее ВреМ!I, вернее во второй половине XIX века, в таджихской литературе тоже 
возюпсает простой сrиль, и это мы можем набmодать на примерах творчества 
Шохина, Хайрата, Мирзо Сираджа и др. 
Втора11 глааа работu, назваЮ1ая 4<Жизm. и общественвu деnет.носп. 
Табнба Ифгав11», состоит из трех разделов. ПеJНIЫЙ раздел - «Родосп:ови• 
Табмба Иq~аnню> посвящен исследованию генеалоmческого древа поэта. 
Проведенная нами работа показывает, что родословия Табиба Исфагани 
начинается с XVI века в числе его пред1юв более 40 были врачами, филосо­
фами, поэтами, политическиыи и общественными деSIТСЛJIМИ, которЬ{е вно­
сили свою посильную лепту в развитие страны. Самой знаменитой лично­
стью этого древнего рода был Салман Джахрами. Он :асил в г. Джахраме 
Шираэской области Ирана. В начале XVII века Шах Аббас Сефсвид Пер­
вый (период правл.1583-1625) пригласил его к себе в Исфаган и назначил на 
должносп. <<хакимбшии» (главный врач двора). Таким образом, представи­
тели этого рода вплоть до правления Карим -Хана Занда (в теч.170 лет) по­
лучали в наследсгво дол)l[Ность личного врача шаха и главного лекар11 дво­
ра. Родсгво Табиба доходит до Салмана Джахрами следующем образом: 
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Мирэа-Абдулбаки. сын Мирза-Мухаммадрахима, сын Мирза-Мухамм:ад­
бахира, сын Мирза-Мухаммадсадwn, сын Мухаммадриэа, сыв Мврэа­
Мухаммада, СъtН Мирза-Салмана Джахрами. ФaмJIJIU Табиба Исфаrаия 
через Салмана Джахрами доходит до Имама Муса I<азиwа, сына Имам­
Джа µара Садыu. В диосертации прююдиrсs инфорwациs о тех предсrави­
те11J1Х даиного рода, которые занимались и сrнхотворством. Итак, отец по­
эта - Мирза-Мухаммадрахим бьrп главным JICJCapcм последнего шаха дина­
сrии Сефевидов Су.11Тан - Хусейна Сефевида. Он был не только одним нз 
приближенных шаха, но и в числе его главных советников. Поэтому, когда 
Махмуд Афrаиец в Исфагаие сверг Суmан-Хуссйна, он нарrду с бШWПIМИ 
государственными персонами отдал прИJСаз хазнить и его. Бедил Ширази -
двоюродный брат Табиба - при дворе занимал посr врача и кроме того был 
известным поэтом. В 1843 он умер в Куме. Бажи Исфагани- внук Табиба -
обладал поэтическим даром и в чиновничьей карьере пoДtWJcs до поста 
градоначальН.Нkа Исфагаяа. Умер в 1823 r. в Кнрманшахе. 
Нишат Исфаrани был внухом брата Табиби. Имел прозвище 
Му'тамадуддавла (достойный доверюr государя) и в правительстве Фата­
лишаха Каджара занимал важный nocr, к тому же был поэтом, СОЧИШIВШИМ 
стихи под псевдонимом Нишат. Он coчиlWI сrнхи, подражая Хафизу, и 
пользовался огромным авторитетом. 
Манэар Исфаrани - тоже внук Табиба - был уважаемьrк, высокооб­
разованным человеком, работал в государстве1П1ой канцелярии и писал 
хорошие стихи. 
В днссерrацни скрупулезно собраны материалы и о других лицах из 
рода Табиба. Наши поиски показывают, что все прошлые представиrели 
рода Табиба занимали почетные мссrа в общссrве. Нам удалось ОПреде/IНТЪ 
одного иэ последних предсrавителей рода Табиба Са'ид-Хусайна Басира -
врача-фармацевта. Он умер 1939 г. в Исфагане. 
Второi раздu второй главы - «Бlr0tpa ... Та&lба Ифr'авD дспнтс. 
на пять подразделов. Первый подраздел посвящен жизнеописанию поэта до 
его юношесrва. Следует отметиrь, что восстановлением научной биографии 
Табиба до нас нихто не занимала. Лишь нехоторые исследователи, такие 
как К.Саме'и, И.Шахрудн, З.Сафо, А.Бехдор-ванд, упоминают, что поэт 
родился в 1127/1714 г., с:сылаясь на сообщение Вола Дагесrани. Вола в Ин­
дии встречался с Табибом и дату его рождения узнал непосредственно от 
самого поэта. Данную дату подтверJIЩ&ет и С.Махдави в своей работе 
((Ученьrе и великие люди Исфаrана», иэдаииой в 2006 году. Эrот автор в 
другой своей ранней опубликоваиной работе (1992 г.) отмечал другую д11.ту 
- 1117/1704 год. Конечно же, это .11виое недоразумение, ибо ни в одном п~ 
воисточнике такая дата не указаJ;1а, С.Махдави, поНJ1в свою ошибку, спуСТJ1 
14 лет во время IРдаНИЯ выmеупом.нутой книги исправил ее. 
Полное имя поэта мы ycraиoвJiml ьк Мирза-Абдулбаки ибн Мврэа­
Мухаммадрахим Табиб Исфагани. Здесь «Мнрэа>> - родос:ловньrй титул, 
<<Абдулбаки» - собственное ИМJ1 поэта. «МухаммадрахиМ>) - ИМJ1 его оtЦа, 
((Табиб» - поэтическое прозвище, взпос в соовтетствни с его профессией, то 
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есть врача. а «Исфаrани» - ЯВJUe"Ia нисбой т.с. ухазывающей на родину 
поэта. 
Отец поэта работал в центральном государственном аппарате Сул­
тан- Хусайна Сефевида. ЛИЧНЬ1М его лекарем и главНЬ1М врачом двора. В 
1723 г. Махмуд Афганец, свергнув упомянутого шаха, наряду с его прибли­
:1ееННЬ1МН казнил и его. Известно и то, что мальчик не получил ничего в на­
спедство, ибо его отец отдап вое свое состояние Махмуду Афганцу, чтобы 
остаться в живых. Однако последний, хотя и получил огромную сумму (20 
тысn туманов). не пощадил его. Тахим образом, Абдулбаки в возрасте 9-10 
лет ЛИШИЛСJI отца. В скором времени умерла и мать поэта. О своей сирот­
ской судьбе сам поэт сообщает в одном из стихотворений: 
Манам, ки рузи азол аз ман осмону замин 
Му~б6ати падарй, .Мe:Jfpu .модарй бардошт (7 ,95]. 
(Эrо .11, которого в детсrве ЗСМЛJI и небо 
Лишили отцовской любви и материнской ласки)1 
Об отрочестве и юношестве Табиба Исфаrани вое источники умалчи­
вают. Можно лишь предположить, что будущий врач и поэт воспитывался 
у родственников. Поскольку он был выходцем из знаmого, аристократиче­
ского рода. то имел возможность получить хорошее образование. Не.ль:N не 
отметить и то, что Надир-Шах Афшар с детства знал отца поэта и о его 
траrичеасой mбели. Поэтому еще до своего прихода к власти удел.кл вни­
мание воспитанию оставшегося сиротой Абдулбаки. Как бы там ни было, 
Абдулбаки шел по стопам своего отца и изучал медицину. Очевидно, что 
свою карьеру он начал имеmю со двора Надир Шаха. Вероятнее всего в 
начале своей службы при дворе был помощником врачей и получал не­
большое жалование. Среди его стихотворений есть строки, по содержанию 
которых можно судить, что некоторое время он ЖИJJ в долг. Поэт просит у 
кредитора, чтобы он простил ему эти долги или же подождал до получення 
спедующего жалования: 
За.мони пещ ки дасти толаб ба sом гирифт, 
Ба pmtzU гунча зи боги сахо-т муште зар ... 
Агар талаб нанамой зи мак, чй бe)fmQp аз он, 
В-агар на, сабр кунй то .мatJO'fllбu дигар (7, 17 l ). 
(Недавно 11 брал деньги взаймы, 
Подобию бутона, вз11Вшеrо в саду горсть тычинок ... 
Если ты простипп. мне эти дощ-и, буду рад. 
А если нет, то жди до спедующеrо жалованИJ1). 
Отсюда можно сделать вывод, что на первых порах поэт жил в нужде 
или же по молодОСПI тратил деньги в свое удовольствие. МоIСНо предпола­
гать и то, что его кредитор был состоятельным человеком из высшего об-
1 Стихи приводпс• в дословном переводе автора диссертации. 
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щесrва и мог позволить себе прощать долги. Из вышеприведенных строх 
11вствует, что поэт в молодые годы жил только на свое 11СаЛование. 
В ту пору жизнь Табиба проходила в неспокойной политической и 
социальной обстановке. Чиновники, окружавшие шаха, были малограмот­
ными и недалеlСНМН людьми, поэтому Табиб жалуе'lа: 
J(ap тараф ~нигарам, бехабарОНJZНд, Табиб. 
Бе~. ки аз мцфили ин бехабарон бархезам [7, 128). 
(Куда бы ни глядел, вижу несведущих, Табиб, 
Лучше мне встать и уйти из их окружеRIП). 
Когда Табиб женился и сколько имел детей, нам неизвестно. Ясно 
одно: он был женат и имел потомство. 
Второй подраздел настощего раздела назван «ПутешествИ11 Табиба 
Исфагани», и здесь речь идет о странствованиях поэта. Дело в том, что Та­
биб уже в зрелом возрасте, эанимаs должность личного врача Надир-Шаха, 
участвовал в его военном походе на ИндJпо. Об этом сообщает Мухаммад 
Сабо в своей таэкире «Руэи равmаю>. Кроме того, Вола Дагистани пиmет, 
что лично видел Табиба в Индии с Надир-Шахом и в течение 58 дней был 
вместе с ним. Это случилось в 1739 году. По прибьrrии в Иран Табиб опре­
деленно ездил в Ирак и посетил rробницу Али в Наджафе. Эгому собЬIТИЮ 
он посв11ТИЛ специальную касыду, где говорит: 
Даргцатро, ки ~аст гайрати Тур, 
Инак-шшк расидам аз ра>;и дур. 
Шукри Эзид, ки гашт чашму дилам 
Худ аз ин файз рашки чашмаи Нур (7,53]. 
(К порогу твоему, который ест пыль Тура, 
Тихо-тихо дошел из далекого пути ... 
Слава Аллаху, что мои глаза и сердце, 
Вызывают ревность у родника Нура). 
Веро11ТН0, данное путешествие поэт совершил вместе с Надир-Шахом 
во врс:мх его похода на Ирак в 1733 году. О дРуrих путешествиn Табиба в 
источниках ничего не сообщается. Можно лишь предполагать, что он по­
бывал во МНОПIХ, хотя бы соседиих, государствах. Ибо ках личный врач 
шаха Ирана он должен был сопровоХ(Дать его в дальних поездках. Об этом 
можно догадываться по содержанию некоторых сrихотворений поэта. На­
пример, в следующих строках он выражает свою тоску по Исфаrану и Зоm­
даруду: 
Аён шуд 3шtдаруде -,;ар тлраф аз чашми гирёнам, 
Табиб, афтодаii дшар ба фикри Исфш;он имшаб[1,86]. 
(Течет Зиндаруд из моих плачущих глаз, 
Табиб, ты этой ночью задумчиво вспоминаешь Исфагаи) 
В другом месте он пишет: 
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Набуf/00, Табиб, диzар сару барги назму шеьрам, 
Ки чудо зи ~амзабонон набу•ад маро димоге [7, 145]. 
(О Табиб, нет у теб.11 больше возможности писать стихи, 
Ибо в разлухе с эемruпсами не приходит вдохновение). 
Третий подраздел второго р;цдела данной главы, названный «Табиб 
на посrу главного врача двора Надир-Шаха», посuщен Ю13НИ поэта в ка­
честве врача при дворе Назар-Шаха. В :1СИ3НИ и депельиости Табиба самым 
бссспорньrм и очевидным фактом .11ВЛ.11ет<:~1 то, что он в период nравлеИИJ1 
Надир Шаха и затем Карим-Хана Занда занимал высохую доmкность глав­
ного врача двора. Бесспорным доказательством тому Rmleтcя его поэтиче­
ский псевдоним «Табиб», т.е. врач. Кроме того, по разному поводу он го­
ворит о своей профессиональной деятельности. Например: 
Муфаррце, ки naiiu хастагон кунам таркиб, 
Бурун барад 3U AIUЗO'IJl носим беморй [7 ,69). 
(Лекарство, которое я готовлю ДЛ.11 больных, 
Выводит вое недуги у натуры зефира). 
• • • 
Аз Табиби хаста гар цвол пурсандат бигу, 
Дидамаш дар бисmари гам 11отавон афтодааст [1,90]. 
(О Табнбе измученном, если спросп, отвечай: 
Видел, лежит в постели, скорбью обессильный). 
• • • 
Оини вафо кори табиб аст, ки бошад, 
Уро га.ми ёрону касеро га.ми у нест [1 ,96] 
(Основное правило Табнба - это верность, 
Он думает о друзыrх, а о нем никто не думает). 
Видимо, Табиб Исфагани польэовалсs среди врачей и лекарей того 
времени большим авторитетом хах высохоклассный специалист по враче­
ванию. Из исторических сочинений XVIII века выясняетсs, что врачебное 
заНJIТИе в эпоху Табиба Исфагани было весьма пресnnсной и высохоопла­
чиваемой профсссней. В те времена в Иране существовали деспки центров 
по подготовке врачей, поэтому целителей хватало. Но среди них Табнб Ис­
фагани был самым искусным и знающим врачом, инач~: он не смог бы стать 
личным врачом шаха и главным врачом двора. Кроме своих непосредст­
венных врачебных об.11занностей Табиб еще иcnoJIIOUI роль госу~рственно­
го советниха. 
В диссергацнн приведено множество высказываний европейских ис­
торmсов, врачей, ДЮJломатов того времени по поводу их отиоmениА с На­
дир-Шахом, которые так или иначе содержат сведеНЮI, хасающиеся Табнба 
Исфагани. 
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В четвертом подразделе второго раздела этой главы, названном «Та­
биб в должности главы Исфагана>>, речь идет о том, что после смерти На­
дир-Шаха и прихода к власти Карим-Хана Занда позr продолжал оставать­
ск на своей прежней должности. А через нехоторое врсМR он получает пост 
градоначальника Исфагана. Почему так произошло? По всей вероятности, 
Табиб просил у Карима-Хана приюпь его отставку как главного врача 
двора, чтобы вeplf}'ТЬCJI на родину. Посхольку этот шах был более мудрым, 
прозорливым и справедливым, можно предположить, что он отпустил по­
эта в его родной Исфаган, но одновременно назначив его на пост главы 
этого города. Данное положение дел говорит о том, что Карим-Хан в дос­
таточной степени доверял Табибу и считалсJ1 с его способностями. Иначе 
Табиб никак не смог бы стать первым лицом такого большого и ВJJИJПСЛЬ­
ного города, JСаК Исфаrан. Факт назначеНИJ1 Табиба rрадоначальнихом Ис­
фагана свидетельствует о том, что Табиб имел огромный авторитет и ува­
жение среди населения этого города. Многие историхи иссле.цуемого нами 
периода считают, что если шах назначает того или иного человека главой 
города, но он не имеет поддержхи среди народа, то не сможет долго удер­
жаться во власти. Сле.цует отметить, что в то времк, данный пост был на­
сле.цуемым. Однако Табиб, как бьmо отмечено выше, эту должность полу­
чил не в наследство, а от шаха, и в после.цующем этот чин наследовали его 
потомки. Но Табиб на этом высоком посту сх.7авала недолго, он добро­
вольно покинул должность и отдал ее своему младшему брату Мирза­
Аб.цулваххабу, а сам уединился от людей. Сведения об этом можно почерп­
нуть из некоторых СТJЮК его стихотворений: 
Дар пеши мо, ки бесару сомони оламем. 
Дарди саре 6а МUJtнапш афсар намерасад [7, 105]. 
(Таким людкм, хак мы, безалаберным, 
Не сле.цует доверять чиновничье дело). 
• • • 
Он бе~. ки ~1!'1 кас нашиносад туро, 1'абиб, 
Бе~уда ранч аз пайи ному нишон макаш [7, 122). 
(Лучше всего, чтоб никто не узнавал те6J1, Табиб, 
Напрасно не угнетай себ.11 ради репутации). 
Его прсемних МИJУJа-Аб.цулваххаб был весьма достойным, сведущим 
и талантливым человеком. Он полностью оправдал доверие Табиба и пра­
вил городом справедливо и довольно успешно. 
В последнем подразделе второго раздела данной главы привоДIП'СЯ 
результаты наших изысканий по уточнению даты смерти Табиба и место­
нахождения его гробницы. В определении времени коНЧИНЬI поэта среди 
ученых нет единого мнения. Р.Хидоп, А.Гурджи, А.Деххудо, А.Хотами, 
И.IОсуф, А.Хахихат отмечают дату 116811755 г. :S иранской ЭНЦИ1СЛОПедии, 
изданной в 135611978 rо.цу, называета дата 116811755. На наш взгЛJЩ, поэт 
скончалси в 1171/1758 го.цу в 44-летнем возрасrе. Автор реферируемой дис­
сертации дважды побывал в Исфагане, где обнаружил могилу Табиба на 
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ющцбище «Тахти фулод». Согласно сrарой надгробной надписи и хроно­
грамме Сахбо, по счету абджада, датой смерти выходит 1171, т.е. 1758 год. 
Tptm.8 rлua диа:ерrации - «ЖUJ108We tоРмы, СОАерапе • XJA08e-
cneввwe oco6clllloa8 ПОЭ31111 TaWP - состоит из ппи разделов. 
В оер11ОМ pa:цcJJe данной главы рассматрнваетсs ....,.... CJ1JYК'l'YPll 
ДllUll& TaW.. Итах, его диван состоит иэ 12 касыд, 2 месневи, 164 газелей, 
2 кит'а, 29 рубаи и 17 отдельных бейтов. Тахое жанровое многообразие на­
следю1 поэта показывает его с точки зреНЮI профессионализма достаточно 
сформировавшимся сrихотворцем, обладающим определеННЬIМН поэтиче­
СЮDIИ навЫJtами и вкусом. ДлJ1 Табиба занJ1ТИе nоээией не JПШJШОСЬ исrоч­
НИJtОМ дохода и пропитания. Он ~вал стихи хах nюрчесхая JIИЧНосrь, 
испып.~вающа• любовь k прсхрасному и желание ИЗ!1ИТЬ JIYПIY. 
Хотs в творчестве Табиба 1С8СUд8 не занимает основное место, все­
тахи в со:щании ее поэт демонстрирует определенное масrерство. Его касы­
ды досrаточно объеwные - от 41до150 бейтов. Первu и одиннадцатая ка­
сыда, в пор~е их расположеНИJ1, в его диване имеют обноuенные матла •. 
в IСОМПОЭИЦИОННОМ плане все хасьrды JIBШПOТCJI ПОJПfЬIМИ. Только послеДШIJI 
касыда осталась незавершенной. Касыды Табиба имеют традиционный та­
zаз3)'л, посвщеНИЬIЙ воспеванию весны, вина и любви. Привлекает внима­
ние и то, что у него нет панеrиричес1:их касыд. Они в основном передают 
релиrиоэно-mИИТСJСИе настроенюr. Доминирующu тема поэта - это восхва­
леиие проро1<а Али. Кроме тоrо, встречаЮТСSI философские раздумь• о хrиэ­
ии, ее беспечносrи и порой морально-этичССJ<ая темаТИJ<а. 
В поэтическом наследии Табиба имеютсsr два меа1е1111. Первый «Пре­
дание о Султан-Махмуде и его рабе)) (83 бейта) и второй «СаIСИ-наме» (20 
бейтов). Первый поэтичесхий рассказ написан на сrарый традиционный 
суфийский лад. Суrь рассказа состоит в поисках ·истинной цели жизни. А 
«Саки-наме>> поэта, НСВЭИраJI на традиционные моmвы, имеет пр.мой нази­
дательный харахтер. 
В творчестве Табиба оеilовное место занимает rаэел". Газелей насчи­
тывается 164, которые охватывают в целом 1081 бейт. Каждая газель поэта 
в ередием состоит от 5 до 7, а в отдельных случаи до 9 бейтов. Псевдоним 
поэта во всех ero гаэелп помещен в последнем бейте. Большинство газелей 
имеют рефрен. Иначе говоря, все газели Табнба полностью отвечаюr тре­
бованиJ1М этой прекрасной лиричесхой формы и 11ВJШОТС11 соверmеННЬIМИ. 
Примечателен просrой сnог газелей. 
Py6u поэта в тематическом 1mане созвучны с его гаэсru1ми. В них 
прослежнваюТСJ1 мотивы любви, сетовани11 на жизнь, дидахтика и наэида-
иис. 
Оrдельныс бейты поэта по своей форме все рифмованные, они со­
держат в себе юrrересныс, редю1е поэnrческие находки. Например: 
Нагуфтам гунчои mm ~арzизам хандон нaxoJtQд шуд, 
Гум, к-афсурд, агар хаш>он шшюд, чанОон нахоJtад шуд [7, 167]. 
(Я же говорил, бутон моего сердца не расцветет, 
Испорче11НаJ1 роза, если даже расцветет, не :1СИВСТ долго). 
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Поэт имеет две КllТ'а. Одна состоит из трех бейтов, дpyru - из 11 
бейтов, и они отражают печальное настроение поэта. 
Таким образом, объем последнего тегеранского изданюr дивана Та­
биба в оформлении Муджтабо Барзободн, который ЯВJJЯC'J"Cjf самым со~ 
шенным, составm1ет 1944 бейта. 
Второй ра:~дел третей главы -~е Табllба Иc:tanamP по­
священ воссозданию личностных качеств поэта, осмыслению его нравст­
венной позJЩНИ и вероисповедания. Табиб искренне исповедовал ислам 
шиитского ТOJIJ(a. Был человеком гордым и имел чувство собственного дос­
тоинства. Он сохранял свою духовную свободу до ко~ща жизни. Поскольку 
он работал при дворах правитеnей Ирана, поэт был весьма осторожен в 
поступках и избегал дворцовых интриг, ибо имел в прошлом поучительный 
о::мсйный опыт. Сам он говорит так: 
Су~6ати аб11ои дунё пур мук.аддар гаштааст, 
Bшvnu он к.ас хуш, ки KYН'fll yЗJ1D111e кард ихтиёр. 
Г-ушагиро11 аз ~аводис дар ~исори ро~танд, 
Аз хатар ЭМWI шавад киштй, ки ояд бар канор [7,51). 
(Беседы людей всего мира опечалили тебя, 
У того· хорошее настроение, кто уеДИНЮiся. 
ЗатворННКИ находятся в крепосrи покоя, 
F.сли корабль причаливает, сохраняет себя). 
Поэт опирался на традиционную теософию и едннобожье. Излагал 
своё миропонимание, связывая ero с любовной тематикой. Поэтому любов­
ное стремление к соприкосновению с истиной сущносrи обретает реальное 
воплощение. Он говорит: 
Аз ~ll'U'u бути яго1Шu мо 
Хун мечакад аз таро1Шu мо ... (7:83]. 
(В разлуке нашего кумира единого, 
Капает кровь из песни нашей ... ). 
В общих чертах Табиб в раздумье о вселенной находится в позиции 
аrнОСТ1ЩИЗма. По его мнению, суть мирских событий и их последствий ве­
дома только Всевышнему. Задача человека - постичь и почувствовать ве­
личие этой единой истины. 
Третмi раздел данной главы, названный «Спшь no:n11в Табмба Иcta­
nВJP», посвящен вопросам преемственности СТНЛJ1 стихосложения Табиба и 
его новаторских достижений. Как нами отмечено ранее, Табнб Исфагани 
бьш одним из активных борцов движения возврата в литературе своего 
времени. Большую роль в его деятельности сыграли встречи с Мир­
Сайидом Али Муштаком. Они оба организовали в Исфагане <<Литератур­
ный кружок Муштака». В это времх в лкrературе торжествовал индийский 
стиль, который имел своих подражателей и в Иране. Поэтому, как считает 
К. Саме'и, <('Гll()рческий стиль Сефевидского времени нуждался в преобра-
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зовании, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации>) (6,31). И тогда в XVIII 
веке усилиями рца замечательных поэтов, получивших образование в Ис­
фаrане, Ширазе и Кощане, был создан вышеуказанный кружок. ЧлеНЬ1 дан­
ного кружка сыграли важную роль в возрождении классического СТНЛJ1 
времен Саади и Хафиза. Одним из сrарейших и активных членов этого 
двЮ1СеНЮ1 был Табиб Исфагани. Его сrиль стихосложенИJ1 по сравнению с 
индийским стилем был более ровным, поНЯТНЪIМ, конкретным, чувствсННЬIМ 
и искренним. Можно заключить, что Табиб был поэтом-интеллектуалом. В 
своих стихотворениях он отражал социальные и бытовые проблемы жизни 
народа более простым и пон.llТНЪIМ языком. Использованные им художест­
венные эпитеты, сравнения, гиперболы, аллегории, реминисцСJЩии напо­
минают нам арсенал художественных средств изображения поэтов иракско­
го сrиля. Соратниками Табиба в движении возврата были таIСИе поэты, как 
Сайид-Мухаммад Шу'ла, Мирза-Мухаммад Насир, Мир-Сайид Али Муш­
так, Лутфалибек Озар, Сахбо, Хотиф, Сабохи, Надим и мноmе другие. 
Всем им, как и Табибу, импонировал поэтический стиль Саадя я Хафиза. В 
качесrве примера можно привесrи следующий отрывок газели Табиба: 
Дорам ба чаман чй кор бету, 
Нашносам гул зи хор бету. 
Фарёд, ки хуш фуру гирифта, 
Моро гами рузгор бету. 
Яьне, сuфати 'flVfOНU раВШllн 
Дар чашми ман аст торбе ту [7,142]. 
(Что мне делать в лужайке без теб.11, 
Не могу различить розу от шипа без тебя. 
Как хорошо, что охватили меня 
Жизненные тревоги и тяготы без тебя 
Все прелесrи и светлосrи мира 
Передо мною тускнеют без тебя ... ). 
Просrота я ясность слога Табиба красноречиво свидетслъствуют, что 
ему были чужды изысканнu церемонность, показная искусственность и 
вычурность. Он не думает о виртуозносrи и высоком слоге, описывая свои 
чувства естественно и выразительно. 
Четвертwi раздел третьей главы диссертации. названный «Содержа­
вме поэ31111 Табиба», сосrоит из четырех подразделов и охватывает разные 
аспекты темы. 
В первом подразделе - «Творческое самосознаНИС)) - рассматрщ~аета 
отношение поэта к собсrвенной поэзии и поэтическому искусству, выра­
женное в части фахр (самовосхваление) некоторых его касыд .и гаэелей. По 
нашим наблюдениям, мотивы самовосхваления в поэзии Табиба редко вы­
сrупают в качесrве самосrоятсльной тематической группы. Однако по их 
содержанию можно заключить, ~по. Табиб сумел подчиmrп> материальную 
сторону своей недолгой жизни творческому процессу. Видимо, Табиб, как 
истинный ищущий поэт, тратит много сил в поиас:ах философии творчесr-
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ва. В своих стихах он выступает убеждеНRЫм стороНRИI<ом единства формы 
и содержания художественного произведения. С этой позJЩИИ он смотрит 
на собствеЮIЪlе творения, нередко затрагивая вопросы значеНЮt поэтичс­
СJСоrо мастерства, чистоты выражений, тонжости поэтического вкуса, со­
звучности газелей и т.п. Иначе rовор.11, изучение мотивов самовосхвалеНЮI 
его лирики убеждает нас в том, что поэт дает оценку собственному творче­
ству, отмечает индивидуальные особенности собственного поэтического 
СТИЛ.11, выражает свою художественную концепцию, высоко оцеНИDа.11 место 
поэзии и поэта в духовном воспитании общества. 
Во втором по~еле четвертого раздела данной главы - «Описание 
и восхваление» - в основном исследованы касыды Табиба, которые нос.ит 
религиозно-философский характер и восхваmпот Аллаха (хамд), прослав­
ляют Пророка и шиитских имамов (на"m). Все эти касыды написаны по 
собственному желаюпо и несуr печать вдохновеНИJI поэта. С точки зрения 
поэтической манеры, его касыды напоминают нам подобные касыдъr по­
этов XllI-XIV веков. Касыды Табиба СОСТО.llТ из двух частей - насиб и мадх. 
Перва.11 часть касЫДЬl обычно посвящена воспеванюо весны, ее прекрасиьrх 
атрибутов и имеет описательный характер (васф), а вторая часть - восхва­
лению всевышнего Аллаха, чествованию Пророка и больше всего прослав­
лению Али. Примечательно то, что в описаниях и восхвалеНИJIХ поэта, пре­
обладает радостная интонация. Это говорит об искренности поэта в своих 
описаниях. Табиб, как вдумчивый поэт, не забывает реалии жизни и напо­
минает читателю о неразлучности радости и печали. Основная особенность 
описания поэта - зто тонкий лиризм и торжественный тон. А в части вос­
хваления прослеживаются яркие героические ракурсы. В описаниях и вос­
хвалениях поэт мастерСIСи связывает свое состояние с объектами описания и 
восхваления и таким образом придает содержа1ППО стиха реалистичность и 
собьmrйносrь. 
В третьем подразделе данного раздела третьей главы анализируется 
своеобразие выражения моmвов переживания и печали в поэзии Табиба. В 
творческом наследии поэта в содержательном плане особое место занимаюr 
мотивы горести и печали. Причину такого положения Муджтабо Барзабади 
видит в той катастрофической трагедии, которую пережил поэт в детстве 
(6,12}. Барэабади имеет ввиду нашествие Махмуда Афганца в Исфаган, 
следствием чего стала гибель отца поэта и его родственнихов. По нашему 
мнению, не только указанное собьrrие стало причиной доминированmr чув­
ства печали и СJСорби в творчестве Табиба. Это связано в основном с рели­
t"Иоэными настроениями и душевным состо11НИем поэта. Ках тонкий на­
блюдатель и исследователь человеческой жизни, он очень вдумчиво, с рели­
гиозным убеждением и миропониманием реагировал на все событи1. По­
этому дл.11 него печаль является блаженством, и она придает ему внутреЮJее 
успокоение. Сам он говорит: 
Хошо, ки кашам бцри тараб согари чамро. 
Аз 2ам чй шиконт мшtu хукарда ба гамро. 
ХаЦот, к-аз айёми ~аёташ бишуморам, 
Рузе, ки наёбам ба дил осеби аламро [7,4Jt 
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(Да, поДНЮfаЮ • бокал печаJПf длs весели, 
Зачем мне сетовать на печаль, когда привоала к ней. 
Горе мне, когда считаю своей :1аm1Ь1О 
День nucoй, где нет ТОС'kН в сердце моем ... ). 
После внимательного прочтеИЮI СЛ"ИХов Табиба читатель пойм:с:т, что 
он сталкиваетсI с мудрым:, ученым и вместе с тем весьма проиицательНЬIМ' 
поэтом, np~ew .цуховных идеалов. Вот такое СОСТОJIИИе сбереrает 
поэта, но придает ему чувство неудовлетворенности на пути поэианюr бес­
конечных духовно--нравсrвенных ценностей. Огсюда поэт не хочет, чтобы 
ero покинула печаль и говорит: 
То на6ошам дар шумори бегамони рузzор, 
Эй '#Шар, o;re бикаш, эii чашми 'ltJflp обе бuбор [7,51]. 
(Дrnr того, чтоб не был в числе безэабо'ПIЬIХ mодсй, 
О душа, горюй, о mаза мои, поrurачьте ... ). 
Печальное состо"ние поэта не сuзако с суфийским: мистицизмом и 
вызывает у читатеm1 чувство сострадаию1. Из этой позиции Табиба MOJl(}IO 
считать самым печальньrм и сrрадающим: поэтом в исrории mrreparypы на 
фарси. 
В четвертом подразделе аналиэируютсs сrихи Табиба, посвщенные 
другим темам. Центральной темой .гаэельной лирики Табиба сле.цует при­
знать любовь. Табиб видит в красоте вообще и в человеческой красоте в 
особеннОСIИ бо:жесrвенное начало. Поэтому поэт осуждает безобразное, 
воспевает прелести возлюбленной. Даннu тема рассматриваетсJ1 как одна 
из ваJ((НеЙШИХ сrорон идейного содержания газелей Табиба. Лирический 
rерой в гаэелп Табиба посrоянен и искренен в своей тобви, он готов пере­
нести все невэrоды и трудности, чтобы достичь своей недосягаемой цели. 
Насrроение лирического геро• rа:зс:лей Табиба изменчиво. Оно зависит от 
происходsщих глубИННЬ1Х душевных процессов, мыслительных актов, свя­
занных с мировоззренческой доктриной поэта. В большинсrве случаев этот 
влюбленньrй подаWiсн, нс:счасrлив, живет в такой обсrановке, где не от ко-­
го ждать помощи и сочувствИJ1. В таких случuх СJ1ЬШ1НЬ1 пеосимистические 
НОТlСИ. Такое явление МОЖНО связать с UIЖСЛЬIМИ СОЦИальньDIИ ПОтр!IССИЮl­
ми, которые ИСПЪIТал поэт. Мы наблюдаем и то, что Табиб тесно свnывает 
мотивы mобви с нравственной тематикой. Вчитывuсь в ero лирику, в кота-­
рой •рко проявляются все о'ГГСНIСИ COCГOJIНИJI втобленноrо, со всей очевид­
ностью моJ1СНо предсrавкrь, каrсим богатым духоВНЬIМ миром обладал поэт. 
В диссертации приводJIТСSI многочисленные примеры из rаэелей Табиба и 
анализируются с точки эрени• преобладающих мотивов и их своеобразия. 
Опираясь на фаIСТИЧс:ский иатериал, можно констатировать, что 4<JПобовь)) 
Табиба есть глубоко осоэиаНЮUI эстетичеас:u катеrорИJI красоты. В диссер­
тации рассмотрены и друrие косвсниые темы rаэельной лирики поэта, тахие 
как сетование на жизнь, наэиданиs, про•вления мистицизма и т.д. 
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Tpenri раздел третьей главы 4dhwx в xyдo.ecillCIDlble особеввОСТ11 
поэЭ1111 Тllбиба» делится на два подраздела. 
В первом подразделе исследованы стихи поэта с точхи зрения исполь­
ЗОваннJI рифмы и рефрена. Проведенный анализ показывает, что все рифмы 
газелей поэта красивы, звучны и rармоНИЧНЬ1. Впечатление от чтеНЮI газе­
лей Табиба такое, будто при их написании он совершею1О не прилагал ни­
какого усилии и труда для подбора рифм. Все они, как и другие элементы 
его стихов, естествеННЬI, просты, изЯЩНЬ1 и прИЯТНЬI. Изучение рифмы всех 
газелей поэта показывает, что большинство из них составлJ1Ют рифмы му­
кайRОи муджаррад и мутлаки муджаррад. 
В общей сложности 130 газелей Табиба (из 164) имеют рефрен. В сво­
их стихах поэт использовал простые рефрены, состоящие из одного слова, а 
из сложных он больше использовал рефрены, состоJIЩИе из двух слов. 
ДлlПfНЬlе рефрены отсутствуют. Чаще всего всrречаются глагольные рефре­
ны. Следует заметить, что рефрены в сгихах Табиба не только имеют фор­
мальную функцию, но носят и идейную нагрузку, ибо они подчеркивают 
СМЫСЛ стиха. 
Второй подраздел данного раздела посвящен рассмотренmо язьпсо­
вых особенностей и художественности поэтической речи поэта. Наши на­
блюдения лишний раз показывают, что 11зык Табиба весьма простой и вме­
сте с тем нзящкый, совершеюtый и благозвучный. При создании стихотво­
рений он КИIСогда не занимался стилизацией своей речи. Он пишет · стихи 
непринужденн~. но красочно. В художественной речи поэта ключевыми 
являются такие слова, которые так или иначе связаны с понятием «гам», т.е. 
печаль. Приводим несколько из них: «шикоят аз гам», «дома11и гам», 
«МLl'plUcu гам", «ёрони гамошом", «чораи гам», «зонуи гам», «завl{U гам», 
«шарбати гам», «ша~бози гам», «ро~и гам», «гами ~U'fpOН>J и др. Эти слово­
сочетания раскрывают печальное состояние души и внутренние пережива­
ния поэта. А такие словосочетания, как «тани нотавон», «дармондагй», 
«дарОи zado», «завl{U алам», «фалаки дунпарвар» и т.п. выражают крик души 
Табиба. Поэт даже создает новые образные выражения: «нози соlф>) (капри­
зы кравчего), <qал~аи хубо1т (общество красавиц), <<НОзи 1-ШZOJP> (прихоть 
взгляда), «асари OJP) (влияние вопля) и т.п. Из поэтических фигур привлека­
ет внимание частое употребление эпитета, сравнения, аллегории, акrитезы, 
реминисценции, гиперболы и др. В следующих строках видно, как прекрас­
ны и чувственны приводимые 11оэтом сравнеНЮ1: 
Дилтанzаму парвози гулистон ~авасам нест, 
Гулзор ба осоиши KYH'fU 1\афаса.м нест. 
Меzиряму чун шамъ умеде зи к.асам нест, 
Меноламу монанОи 'fllpac додрасам нест [7 ,93]. 
(Скучно мне, но нет желания полста в цветник, 
Предпочитаю угол клетки, чем покой в цветнике. 
Плачу подобно свече, но мне не на кого надСRТЬСЯ, 
Стону как колокол, однако нет спасителя). 
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В приведенном отрывхе поэт раскрывает свое печальное cocroпmc, 
сравнивает жгучий плач свой с горениеl\1 свечи, а сrон со звоном колокола. 
И тахu художественнu речь поражает воображение любого читателя. 
Следует отметить, что все смысловые фигуры в стихотворениях поэта соз­
даны в рамках нормативной поЭТИJСИ. 
В эакJПО11е&1111 излагаются основные выводы проделанной работы. В 
частности, высказывается мысль, что Табиб Исфагани, являясь основопо­
лоЖНИIСом движения возврата в литературе Ирана XVlll веха, проnил себя 
ках один из наиболее талантливых и· ярких представителей данного лите­
ратурного направлении. Его творчество, как в ОПiошении художествеююй 
формы, так и содержания, явnяется новьrм. этапом эволюции поэзии в исто­
рии персидской литературы, о чем свидетельствует и то, что он оказал 
влияние на мноnа современных и последующих поэтов. 
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